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SUMARIO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.-Dispone que los
porteros civiles de las Escuelas de Náltica que reúnan las
condiciones reglamentarias para figurar en el cuerpo de por
teros de los Departament )sministeri -des ci /nes pasen a pres
tar servicio a las dependencias del Ministerio de Instrucción
Pública.-Dispone que antes lel 10 del próxi no agost se
manifieste por to los los i)epartamentos a la Presidencia del
Gobierno si no hay ningún casomuy j istificado en algá
nisterio que aco isej au.orizir u i exceso en el percibo de
determinada gratificación.- Otorga el derecho al percibo de
asistencias al personal de la Junta técnica e inpectora de ra
dioco nunicación. -Resuelve instancia del Cap. de F. D. A.
Carrasco
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE EST-I.DD.- Dispone que
la coacesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la
Católica, con la q te íueroi az.-azi ti); lo; Sres. tEpinoa de
1.CH Mo itero; y M) nazi I, se con i_lere camprendiia dentro
del beneficio estableci lo en el pirrafo 3.k> del artículo 13 de
la vigc.nte ley regulaiora del im niesto sobre Grandezas y
'I ítuios, Condecoraciones y Honores.
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INSTRUCCION PU3LICA
Y BELLAS ARTES.- Dispone cese D.O. de Buen en la repre
sentaci(St del Instituto E;p1N)1 de 0:eannraff.i en el Co ni
té Na...,onal de Geo lesia y Geofísica.
SLJ3.3CRdf ARIA.-Confiere destino al T. de N. D. F. J. Abar
zuza. Concede licencia al íd. O. J. M. de Rotaeche. - /ispo
ne ascieniali a Ts. lo llLi. de I4í.1 d M. hasta completar
la piantilia. -Baj I por retiro del Contre. M. O. J. Loi, a.-
Ascenso Je un 22) cautra:ni sti-e.-iispone cese en su actual
destino un op..rario 12 in 11 _1134S.-No nbra op i-arios de iná
quinas permanentes a do íJ. eventuaies. - Dispone quede
sin efecto co itinuación en ei servijo de un cabo de Artille
ría. • Gonce ie co itinuacián en el servido al personal de ma
rinería que ex )resa.-Cambio de destino de personal de ma
rinería. -Declara especialistas de raliotelegrafia a los ofi
ciales que indica.-Gonceie separación de ia Academia de
I oge,lici 03 y ivlaquinistas a un primer maquinista.-Nombra
Proie.sor de la Escuela de Sub narinos a un obrero torpedis
ta. -Concede recompensa a mi cabo de cafión.-Convoca con
curso entre oficiales del Cuerpo General para cubrir seis pla
zas de aspirantes a Ingenieros Hidrografos (reprodducia).-
Amplía R. O. de 5 del actuai.-Aprueba modificaciones en va
rioi inventados.
I \ITE.NibNCIA liENERAL.-Concede licencia al Cr. de N. D. J.
Lobera.
Sección no oficial.
Publica balances de la Asociación Benliica para huérfanos de
los cuerpos patentados y subalternos de ta Armada.
Sección oficial
REALES ORDENES
■■••■••■■••■■•■■■11,
PRESIDENCEA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : El Real decreto de 6 de junio de 1924, al
reorganizar las Escuelas de Náutica, dispuso que los Con
serjes de ella fueran Contramaestres de la Armada.
En su virtud,
s. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer que
.!os Porteros civiles de las Escuelas de Náutica que reúnan
las condiciones reglamentarias para figurar en ei Cuerpo
de Porteros de los Departamentos ministeriales civiles pa
sen a prestar servicio a la dependencias de ese Ministerio
que existan en la misma localidad donde las Escuelas de
Náutica radicaban o radiquen, y caso de no haberlas se
consultará a este Directorio Militar para que resuelva el
Centro a donde deban ser destinados, de acuerdo con las
necesidades del servicio y con las aspiraciones de los in
t."..AL,M.. •••■
-
tol
teresados, que deberán acompañarse al hacer la consulta.
Estos Porteros deberán ser incluidos en el escalafón par
cial del Ministerio de Instrucción pública, publicándose por
este Departamento en la Gaceta, con la mayor urgencia,
la correspondiente Real orden de inclusión, pasándoseles
a la situación de excedentes en activo con todo el sueldo
y abonándoles los haberes con cargo al presupuesto de
Instrucción pública desde el día en que los hayan dejado
de percibir en las Escuelas de Náutica.
Los porteros civiles de las Escuelas de Náutica que no
reúnan las condicicnes precisas para formar parte del
Cuerpo de Porteros deberán qer declarados cesantes, si va
no lo hubiesen sido, cen la fecha en que dejaron de pres
tar servicio en dichas Escuelas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de julio de 1924.
P. D.,
MUSLERA
Sres. Subsecretarios de Instrucción pública, de Ma
rina y Oficial mayor de la Jefatura del Gobierno.
(De la Gaceta.)
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Excmo. Sr.: El segundo párrafo del artículo 28 del Re
glamento aprobado por Real decreto de 18 de junio último dispone que cuando hubiese algún caso muy justificado en algún Ministerio que aconseje autorizar un ex
ceso en el percibo de determinada gratificación o en la acumulación de ellas por excluir el percibo de dietas con ven
taja para el Tesoro u otra causa muy justa, se someterántales casos a resolución del Gobierno, para que resuelva
acreca de su pertinencia.
Rioiendo ya el referido Reglamento v no habiéndose
sometido al estudio y resolución del Gobierno mas que unsolo caso de los referidos,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que an
tes del io del próximo agosto se manifieste por todos los
Departamentos a la Presidencia del Gobierno si no hay
ningún caso en tales condiciones, y caso de haberlo se re
mitan los correspondientes expedientes, con el informe del
Subsecretario correspondiente, a la Presidencia (1e1 Go
bierno para que después de estudiado por la ponencia que
se designe sean sometidos a resolución del Consejo y pu
blicada la decisión en la Gaceta de Madrid y Diario Ofi
cial o Boletín correspondiente.
De Real orden se dice a V. E. para su conocimiento
v cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de julio de 1924.
EL MARQUES DE MAGAZ
Sres. Subsecretarios de los Ministerios y Oficial mayor
de la Presidencia del Gobierno.
.11M■Cli
(De la Gateta.)
Excmo. Sr. : Creada la junta Técnica e Inspectora de
Radiocomunicación por Real orden de 21 de junio de 1924
(Gaceta de Madrid núm. 176). y en cumplimiento del ar
tículo 24 del Reglamento unificando las dietas y viáticos
'de los funcionarios civiles y militares y regulando las gra
tificaciones y demás devengos aprobado por Real decreto
de 18 de junio de 1924, inserto en la Gaceta núm. 171, y
teniendo en cuenta la intensidad de trabajo a desarrollar
por la citada junta y que sus miembros desempeñarán su
peculier cometido con los requisitos que preceptúa el Re
glamento de referencia,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido otorgar el derecho
al percibo de asistencias al personal de la mencionada Junta
por las sesiones plenarias y las de la Comisión permanente
que se celebren, abonándose so peses al Presidente y
40 a cada uno de los delegados, debiendo cargarse el im
porte de las asistencias correspondientes a cada uno de los
mis-mos al presupuesto del Departamento a que pertenezcan
en los capítulos que a continuación se detallan.
Presidencia.: Sección La—Capítulo 3.--Artículo único.
Estado : Sección 2.a—Capítulo 5.°—Artículo 2.
Guerra : Sección 4.a—Capítulo I."—Artículo
Marina : Sección 5.a—Capítulo I2.—Artículo 2.9
Gobernación : Sección 6.2—Capítulo 33.—Artículo 1.°
Instrucción Pública : Sección 7.a—Capítu10 22.—Artícu
lo
Fcmento: Sección 8.a Capítulo i.'"—Artículo 4.°—Con
cepto r.
Trabajo: Sección 9.a Capítulo 4.9—Artículo i.°
Estas asistencias contribuiran por utilidades del trabajo
personal con arregle al apartado A) del ?pígrafe B del nú
mero 4 de la tarifa de utilidades, texto refundí:1c, en sep
tiembre de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectcls consiguientes.-__Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de julio de 1924.
EL MARQUES DE MAGAZ
(De la Gaceta.)
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Capitán de Fragata D. Angel Carrasco y González Elipe,
en súplica de que se consideren comprendidas en el Real
decreto de 18 de diciembre último a las fuerzas de des
embarco de la Escuadra del Atlántico, que en unión de los
gloriosos y laureados Regimientos de Infantería Constitu
ción, núm. 29, y Batallón provisional de Puerto Rico, nú
mero 1, tomaron parte en los combates de El Caney yLomas de San Juan (Santiago de Cuba), el día 1.° de
julio de 1898 ; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que a las expresadas fuerzas de desembarco de
Marina se les considere formando parle de las menciona
das unidades del Ejército a los efectos de la soberana dis
posición mencionada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos„ ,años.—Madrid,
26 de julio de 1924. -
EL MARQUES DE MAGAZ
Sr. Subssecretario &I Ministerio de Marina.
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE ESTADO
Ilmo. Sr. : Visto el informe emitido por la Oficina Es
pañola de la Sociedad de Naciones, en el que hace resalta
los eminentes servicios prestados por los Sres. D. Carlo
Espinosa de los Monteros y Bermejillo y D. Joaquín Mon
tagut y Miró, corno individuos de la representación espa
ñola en la Sociedad de Naciones, en donde su actuación
ha sido llevada en todo momento con el mayor celo e in
telig-encia, siendo en muchas de las reuniones la represen
tación española una de las más distinguidas, presentando
frecuentemente informes brillantemente sostenidos por di
chos señores, mereciendo siempre la aprobación y en mu
chos casos la adopción de los particulares formulados, in
terpretando fielmente los acuerdos del Gobierno de Su
Majestad y empleando con la mayor oportunidad las fa
cultades discrecionales que les fueron concedidas, siem
pre inspiradas en .los sagrados intereses de la Patria,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que la
concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la
Católica, con la que fueron agraciados los señores Espi
nosa de los Monteros y iNlontagut en 7 de junio último
se considere comprendida dentro del beneficio establecido
en el párrafo tercero del artículo 13 de la vigente ley Re
guladora del impuesto sobre Grandezas y Títulos, Conde
coraciones y Honores, habiendo lugar a la devolución del
imaorte de los derechos si por alguno de los interesados
se hubieran ya satisfecho.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
efectos que se expresan.—Dios guarde a V. I. muchos
años. Madrid, is de julio de 1924.
El Suliqecretarii■ encargadodi despacho,
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Sr. Subsecretario encargado del despacho del Ministe
rio de Hacienda.
(De la Gaceta.)
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INSTRUCCION
PUBLICA Y BELLAS ARTES
Ilmo. Sr.: Habiendo sido nombrado Director General
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'de Pesca el ilustrísimo señor D. Odón de Buen, y cesado,
por tanto, en el cargo de Director del Instituto Español de
Oceanografía, a título del cual formaba parte, como Vocal,
del Comité Nacional de la Unión Geodésica y Geofísica,
y reuniendo dicho señor las condiciones exigidas en el
penúltimo párrafo del Real decreto de 30 de abril pró
ximo pasado, por ser Presidente de la Comisión del At
lántico,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la propues
ta hecha por la Dirección General del Instituto Geográ
fico, se ha dignado disponer cese D. Odón de Buen en la
representación del Instituto Español de Oceanografía en
el Comité Nacional de Geodesia y Geofísica y forme parte
del mismo como Vocal representante de la Comisión del
Atlántico, de la cual es Presidente.
Asimismo es la voluntad de Su Majestad que, para re
presentar al Instituto Español de Oceanografía sea nom
brado el Subdirector del mismo, D. Rafael de Buen y Lo
zano, en la vacante que deja al cesar D. Odón de Buen en
dicho Comité Nacional de Geodesia y Geofísica.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento, el
de los interesados y demás efectos.--Dios guarde a V. I.
muchos años.—Madrid. 26 de julio de 1924.
El Subsecretario Encargado del Ministerio,
LEANIZ
Sr. Director General del Instituto Geográfico.
(De la C:aceta.)
Subsecretaría
Excrnos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.
s-rvido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Comandante del cañonero Mac Mahón al Te
niente de Navío D. Felipe José Abarzuza y Oliva en rele
vo del Oficial de igual empleo D. Rafael de Flórez y Mar
tínez de Vitoria, que pasa a otro destino.
26 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
se ha
O--
Concede al Teniente de Navío D. Jesús María de Ro
taeche y Rodríguez de Llamas un mes de licalcia por en
fermo para Bilbao.
26 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
111■••••••••■•••••MO
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—De acuerdo con el Directorio Militar, y con
arreglo a la Ley de 7 de enero dé 1915. se dispone ascien
dan a Tenientes los Alféreces de la Escala de Reserva Au
xiliar Retribuida de Infantería de Marina que cuenten
_más de tres arios eri su empleo, hasta completar lcs 3o ..re
nientes de la planilla de dicha escala que preceptúa- la Ley
de 16 de junio de 1911.
Señores
•2:6 de julio de 1924.
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 'II de agosto próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en la indicada -fecha cese en
la situación de reserva en que se encuentra y pase a la de
retirado con el haber pasivo que le fije el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, el Contramaestre Mayor graduado de
Teniente de Navío D. José Loira Palmeiro, reconociéndo
sele en su nueva situación el derecho a usar el uniforme
de Capitán de Corbeta con arreglo al art. 145 del Regla
mento de su Cuerpo de 20 de enero de 1885.
26 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Denartamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
........■■■<>••■•••■•••■■•
Para cubrir vacante producida en la escala de primeros
Contramaestres a consecuencia del fallecimiento del Ma
yor D. Avelino Lorenzo López, ocurrida en 28 de mayo
último, se promueve a su inmediato empleo con antigüe
dad de 29 de dicho mes al 2.° Contramaestre D. José Un
mal Ripoll, que es al que por riguroso turno de antigüe
dad le corresponde y está declarado apto para el ascenso,
quedando en dicho empleo afecto a la Sección del Departa
mento de Cádiz.
La citada vacante corresponde a la tercera de ascenso des
pués de segunda amortizada en el empleo de Contramaes
tre Mayor.
26 de julio de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Operarios de máquinas permanentes.
A propuesta del Jefe de la División Naval de Aeronáuti
ca, se dispone que el Operario de Máquinas Pedro Muñoz
Caña cese en la expresada División Naval por falta de
aptitud para adquirir la especialidad de conductor de ca
rruajes automóviles y pase a continuar sus servicios al
Departamento de Cádiz, de que procede.
23 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Señores
■■■•••
Por hAer resultado aprobados en el examen prestado
en el Arsenal de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto en
el art. 9.° del Real decreto de 28 de junio de 1919 (D. O.
núm. 245) y Real orden de 22 de enero del corriente año
(D. O. núm. 23), se declaran Operarios de Máquinas per
manentes, con antigüedad de io del corriente mes, a los
que son eventuales Jesús Cortina Molina y Jaime .Alart
Ros, pertenecientes a los grupos de "Calderería" y "Ma
quinaria", respectivamente.
23 de julio de .1924.
Sr, General Jefe de la Sección del Personal.
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Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marivia.
Sr. Interventor Central de Marina.
Marinería.
Se dispone, en vista de haber sido desestimada la peti
ción de invalidación de notas al Cabo de Artillería del guar
dacostas Uad-Lucus Gonzalo Revicliego Díaz, quede sin
efecto la continuación en el servicio que se concedió al
mismo por Real orden de 14 de marzo último, debiendo
ser licenciado en la situación de militar que le correspon
da, una vez reintegradas a la Hacienda las cantidades re
cibidas y no devengadas.
23 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede al Cabo de Fogoneros del Jaime I Manuel
Vela Morales, una campaña de enganche por tres años en
La voluntaria, a partir del 3 de Marzo de 1924, CG11 arreglo
al art. 21 del Reglamento de 14 de marzo de 1922 (D. O.
núm. 67).
Sr.
Sr.
Sr.
23 de julio de 1924.
Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
o--
Se rectifica la campaña de enganche concedida por Real
orden de 12 de mayo pasado (D. O. núm. 113) al Fogonero
preferente del Torpedero núm. 5 Gregorio Galinclo Oten,
concediéndole una por-I:4 de días-en 3-.a volun-t'aria' la ter
minación de la que sirve, y al terminar la 3.a, otra por tres
años en 4.a voluntaria, que no tendrá efecto si se impusiei¿
al individuo citado alguna nota desfavorable.
23 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio por tres arios,
en tercera campaña voluntaria, al Fogonero preferente de
la Estación de Submarinos Angel Balanza Soto.
23 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede una campaña de enganche por tres arios en
I.a voluntaria, a partir del 8 de junio de 1923, con arreglo
al art. 21 del Reglamento de 14 de marzo de 1922 (D. O.
núm. 67), al Fogonero preferente .derti-ánsporte Contra
maestre Casado, Abelardo Aneiros
26 de juiió de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
-r13
•
Se dispone que el personal de marineria que a conti
i
-
nuacón se relaciona cese en sus actuales destinos y sea pa
ssaporta.do para los nuevos que se les señala.
26 de julio de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
agena y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
—
Relación que me cita
CLASES
Marinero .
Idem
Dem
Idem
Maestre Artillería
Marinero
Idem
NOMBRES
CarmPln Nnvres Alla!
Agustín Enguiz Bermbou
Antonio li4eiro Gonz,llez
José-Orteo:a Abruza
Vicente koltado Gareí
José Lama G5mez
Vicente Pastor Rens
DESTINO QUE TIENEN
Cartagena
Jaime 1°
Colegio de Huérfanos
' Ministerio
Idein
Idein . ..
AlfonsoXIII
..
• • • • •
DESTINO QUE SE LE CONFIERE
Ministerio.
Men).
Ferro].
Id-em.
G4rtagena.
Ferrol.
Ministerio.
Radiotelegrafistas.
Declara especialistas de radiotelegrafía por haber resul
tado aptos en el final de curso con arreglo a lo dispuesto
en el art. 7.° del vigente Reglamento de la Escuela, apro
bado por Real orden de 4 de febrero último (D. O. nú
mero 29), a los Oficiales que a continuación se expresan.
Alféreces de Navío.
D. Enrique de Guzmán Hernández.
D. Luis Regalado Rodríguez.
D. Alfredo Guijarro Alcocer.
D. Guillermo Rodríguez Gómez.
D. Juan J. González González.
D. José Nieto Antúnez.
Señores
22 de julio de 1924.
Academias y Escuelas.
Concede al primer Maquinista D. Juan •Alvariño Vi
zoso la separación de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas, en donde cursa sus estudios para el ingreso en
la primera Sección del Cuerpo, por no permitirle su salud
el continuarlos.
23 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Señores....
Autoriza al Director de la Escuela de submarinos para
nombrar Ayudante Profesor de Electricidad a un Obrero
Torpedista-electricista, en sustitución de un Maquinista.
23 de julio de 1924.
Sr, Capitán General del Depart4nento de Cartagena.
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Recompensas.
Se concede al Cabo de cañón del guardacostas Larache
Antonio Moreno Herrera la Cruz de plata del Mérito
Naval con distintivo blanco, pensionada con siete pesetas
cincuenta céntimos (7,50) mensuales durante el tiempo de
servicio activo, como premio por haber salvado los ni
ños que se cayeron al mar en el puerto de Melilla el 3 de
agosto de 1923, y como comprendido en el artículo 1.° y
punto 2.° del 19 del vigente Reglamento de Recompensas
-en tiempo de paz, en analogía con el 24.
23 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Concursos.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real ordén»ptiblicada en el DIARIO OFICIAL núm. 163,
página 1.000;: se reproduce debidamente rectificada :
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer se abra un concurso entre los Oficia
les del Cuerpo General de la Armada que 1.-) soliciten,
para cubrir seis plazas de Alumnos aspirantes a Ingenie
ros hidr6grafos.
Serán condiciones indispensables para poder concursar
no haber cumplido treinta arios de edad el día en que prin
cipie el curso, haber sido escalafonado en la primera mi
tad de su promoción al ascender a Oficiales y estar bien
conceptuados en Astronomía y Navegación.
Los Alféreces de Navío, además de las expresadas con
diciones, deberán contar con más de dos años de embarco
en su empleo.
Las instancias, cursadas por las Autoridades respecti
vas, se admitirán en este Ministerio hasta las doce horas
del día I.° de septiembre próximo y el curso empezará el
I.° de octubre siguiente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efcetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de julio de 1924.
El General encargado del desrazlio,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores....
111~■••■■■•■01~~■••
Aguas.
Excmo. Sr. : A propuesta de la Junta mixta Central del
servicio de abastecimiento de agua a las Bases Navales,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, con
referencia a la Real orden de 5 del actual sobre sueldos y
gratificaciones, se amplíe dicha disposición en el sentido de
que los sueldos a que la misma se refiere deben afectar al
cap. 14, art. del vigente Presupuesto, y las gratificacio
nes, al concepto "Bases Navales" del cap. 15, art. 2.°.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de julio de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
-Señores .
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, en su carta oficial núm. 1.099 de 19 de mayo
último, se aprueba el aumento de los efectos que a conti
nuación se relacionan al cargo del Maquinista del sub
marino Isaac Peral.
Relación de referencia.
Treinta metros de manguera flexible de cobre, de cinco
trozos, para el embarque de combustible.
22 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de La
Carraca, en su carta oficial núm. 489, de 'o de junio úl
timo, se aprueba el aumento de los efectos que a conti
nuación se relacionan, al cargo del Condestable de la Es
cuela Naval de aquel Arsenal.
Relación de referencia.
Pesetas
Cincuenta mosquetones Mansser, de 7 mm., mo
delo de 1916, reformados' con arreglo a la Real
orden de 3 de agosto de 1914 (D. O. núm. 172)
Ciento cincuenta cartucheras
Cincuenta cinturones
Cincuenta correas hombreras
Cincuenta porta-cuchillos
Cincuenta porta-fusiles
Cincuenta vainas para cuchillos
22 de julio de 1924
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
6.700
937
320
412
212
230
325
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca, en su carta oficial núm. 485, de 12 de junio
último, se aprueba el aumento de los efectos que a conti
nuación se relacionan, al cargo del Contramaestre del
cuartel de Marinería de aquel Arsenal.
Relación de referencia.
Pesetas
Ciento cincuenta fusiles Mausser 19.200,00
Ciento cincuenta cuchillos ídem 3.075,00
Ciento cincuenta tapabocas para fusil .1 75.00
Ciento cincuenta correajes completos, compues
to cada uno de lo siguiente : tres cartucheras,
un cinturón, una correa hombrera y un porta
cuchillo a 37,65 pesetas uno
Ciento cincuenta portafusiles
Ciento cincuenta vainas para cuchillos
5.647350
69o,00
975,00
22 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Se concede dos meses de licencia por enfermo, para Gra
nada y Cádiz, al Contador de Navío D. Jesús Lobera y
-1.038. — NUM. 167. DIARIO OFICIAL
Saizpardo, debiendo percibir sus haberes durante dicha licencia por el Departamento de Cádiz, y se dispone que,al terminarla, pase este Oficial destinado al citado Departamento, quedando así modificada la Real orden de 24 demayo último (D. a núm. 122).
26 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
-
Sección no oficial
ASOCIACIO1 IfilICA PARA ITURFANOS DE GEnERALEsS
JEFES Y OICIALES DE LA ARMADA
MES DE MAYO DE 1924.
Balance del movimiento de fondos habidos en el mes actual.
VALORVIIJj
P. setas
EN TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA:
Existencia en fin del mes anterior.
F4n cinco por ciento amortizable... ...... 500,00En cuatro por ciento interior perpetuo 450.000,00
Existencia para el mes próximo 450.500,00
EN METÁLICO
C.1. R4..DS .
Existencia en fin del mes anterior
Cuotas socios satisfechas directamente
Idem de id. protectores
Donativo del Comandante Médico D. Jo
sé Sopeña
Por enu-adus al Museo Naval
Formalización devolución, anticipo mes
aJtual al Coledo
Pensiones de alumnos do pago
Sueldos y raciones de criados particu
lares
Exceso de gastos a reintegrar por el
Colegio
89 010 25
260,00
62,00
949,,55
375,00
10.000,00
10.105,b5
199,50
2 001,57
TOTAL CARGO 103.337,52
DAV%S
Factura de teléfonos 136,25
Seguro del Coleg'o 380,80
*Factura de «Higiene Moderna» 1.932,50
Efectos de escritorio 60,25
Factura de camas 91s,75
Gastos de transferencia, giros y sellos. 35,50
Pago de pensiones.... 5.114,40
Gastos del Colegio 27.965,98
Anticipo al mismo consignación de junio 10.000,00
TOTAL DATA. 46.544,43
Existencia para el mespróximo
DETALLE DE LA EXISTENCIA
51793,09
En la c/c del Banco de España 55.238,42
En la caja de la Asociación 1.551,67
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA 56.793,09
Alumnos que existen en el Colegio de Ntra. Sra. del Carmen
Huérfanos .
Pensionistas internos.
Medio pensionistas
Externos. .
• • • • 93
39
13
4
TOTAL 149
Huérfanos con pensión diaria en sus casas
. ••
269
189
• . 80
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma... 362
Baja en la Asociación a petición propia (lel Capitán deIn
fantería de Marina D. Antonio Venero Moncalcau.
Madrid, 31 de mayo de 1924.
El Teporero,
José Jordán de Urríces.
v.o B.•
El General vicepresidente,
Fernando González Mara°.
••••■■••■■•0~~..
Intituclin Banefica ;Ira likhns d3 bsCuerpeasubalterno:dala Armada
13alane6 men.qual de los fondos de esta institución corres
pon(liente al (le l fecha, y que se formula en cumplimiento del artículo 1.° del reglamento.
II) E JI E
En títulos En metálico
Existencia anterior 81.0.00b-,1)0 6.503,70Cuotas de socios cobradas en el
mes actual. 2.594,00Cobrado de los fondoseconómicos
y de material 3.Ó77,35
Entradas al Museo Naval 50,00
Totales 850.000,00 13.125.05
11 BEK
En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el mes actual. 6.210,00Gastos de escritorio, franqueo, ini •
presos, giros de pensiones y
cuotas.
Existencia 850.000,00 6.758,95
Totales 850.000,00 13.125,05
DETALLE DE LA EXISTENCIA •
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100,1917. 430.000
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior.. 420.000
Total pesetasnominales 859.000
En metálico en poder del Tesoreroy c/c... ..... 6.758,95
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACT.VAL:
Existencia anterior • 1.362
Altas 3
1.365
Bajas 5
Socios en 30 cíe junio L360
Huérfanos con pensión .. • • 135
Madrid, 30 de junio de 1924.
azwillIg~111
El Secretario,
José María de Araneibia.
El Tesorero,
Federico Vida1.
V.° B.°
El Presi lente,
Manuel García Velázquez.
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